
































































































































平成22年度 199 91.7% 1114 94.2%
平成23年度 268 97.8% 1152 94.4%
平成24年度 238 94.8% 1122 94.0%
平成25年度 248 94.7% 1093 91.9%
平成26年度 192 93.7% 1095 94.2%
平成27年度 220 93.2% 1169 92.5%










































































































































































































































































年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
人　　数 70人 75人 62人 61人 52人 30人 35人
平均速度 89.9 90.8 97.5 87.6 79.3 82.4 73.6
最大速度 180 166 195 167 198 170 145
















































6） 「CIEC Typing Club」、株式会社大学生協事業センター
バーシティウェーブ事業部
図8　タイピング速度の年度間推移（H22年度～H28年度）
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